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Abstrak 
Sistem pendidikan sarjana kesehatan dikembangkan sebagai pendidikan 
profesi, berbasis perguruan tinggi. Pengembangan pendidikan sarjana 
keperawatan dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengembangan 
keperawatan di masa depan, baik tenaga dalam kualitas maupun kuantitas. Salah 
satu program pengembangan pendidikan profesi perawatan adalah program 
profesi Ners. Sebagai salah satu program yang ditawarkan universitas sebagai 
jawaban pengembangan kemampuan mahasiswa, namun kenyataannya tidak 
semua mahasiswa berminat untuk mengikuti program profesi tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk menggambarkan minat mahasiswa S1 keperawatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melanjutkan program profesi Ners. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan 
menggambarkan minat mahasiswa  untuk mengikuti program profesi Ners. 
Sampel penelitian adalah 106 mahasiswa S1 Keperawatan Semester VII Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan teknik total 
sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner minat mengikuti program profesi 
Ners. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik univariat dan 
deskriptif. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) karakteristik 
Mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Univeristas 
Muhammadiyah Surakarta semester 7 angkatan 2008 sebagian besar mahasiswa 
yaitu 71 mahasiswa (67%) berumur 21 tahun, perempuan sebanyak 80 mahasiswa 
(75%), 88 orang (83%) memiliki IPK lebih dari 3, dan 47 orang (44%) memiliki 
pendapatan keluarga sebesar 1 – 2 juta per bulan, (2) mahasiswa S1 Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Univeristas Muhammadiyah Surakarta semester 7 
angkatan 2008 sebagian besar berminat mengikuti program profesi Ners, (3) minat 
mahasiswa sebagian besar disebabkan agar mudah mendapat peluang kerja, dan 
(4) mahasiswa S1 Keperawatan yang tidak berminat mengikuti program Ners 
sebagian besar disebabkan keinginan untuk bekerja terlebih dahulu. 
Saran penelitian adalah bagi mahasiswa hendaknya  meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya program profesi Ners, 
selanjutnya bagi fakultas lebih mensosialisasikan program profesi Ners kepada 
mahasiswa keperawatan. 
 
Kata kunci: minat mahasiswa, program profesi Ners. 
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by: Elki Espandono 
 
Abstract 
 
The educational system was developed as an undergraduate health 
professions education, college-based. Development of undergraduate nursing 
education done to meet the demands of future development needs of nursing, 
either in quality or quantity of energy. One program was the development of 
professional education program professional care nurses. As one of the programs 
offered by universities in response to the development of professional skills of 
students, but the reality was not all interested students to follow courses that 
profession. This study aims to describe the interest of nursing students 
Muhammadiyah University of Surakarta bachelor degree to continue a program 
of professional nurses. 
This study was a descriptive study with the aim of describing interest of 
students to follow courses nurses profession. Study sample was 106 fourth year 
students bachelor degree Nursing Faculty of Health Sciences University with total 
sampling method. The research instruments in the form of interest questionnaires 
nurses follow professional courses. The techniques of data analysis in this study 
using univariate and descriptive techniques. 
The conclusions obtained in this study were: (1) the characteristic student 
at bachelor degree Nursing Health Faculty at Muhammadiyah University of 
Surakarta showing the most of student that were 71 students ( 67%) age 21 years, 
mostly were woman 80 students ( 75%), 88 ( 83%) has IPK more than 3, and 47 ( 
44%) has earnings of family equal to 1 - 2 million per month, (2) fourth year 
student in bachelor degree Nursing Faculty of Health Sciences University of 
Muhammadiyah Surakarta of 2008 the majority of professional nurses interested 
in the program, (3) interest of students join the program on student nurses 
profession largely due to their easy to get suitable employment opportunities 
required by the health department, and (4) the student had no interest in following 
the nurses program was largely due to a desire to work first. 
The suggestion of research was for student shall increase their 
understanding and awareness about the importance of profession programs Ners, 
hereinafter for faculty is more socializing is profession program Ners to treatment 
student. 
 
Keywords: interest of students, professional nurses program. 
 
